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Xavier Foz i Sala
Secretari:
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Tresorera:
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Vocals:
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Neus Bonet i Bagant
Francisco Martín Villodres
Elies Pujol i Pons
Pilar Aymerich i Puig
Rafael Seguí i López
Juan José Caballero Gil
Sebastià Serrano Munuera
Josep Maria Huertas Claveria
Josep Fernández Encinas
Gerent: Àngel Jiménez
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